











































































































危機、「萌芽」は1963年 1 月のアメリカ訪問、第 8 巻「激流」は1963年11月のケネ
ディ大統領暗殺事件、第10巻「幸風」は1965年 8 月のアメリカ訪問、第11巻「常




















































































































































ド”、第19巻「陽光」は1974年 3 月～ 4 月のアメリカ訪問、第20巻「信義の絆」は
1975年 1 月のアメリカ訪問、第21巻「SGI」は1975年 1 月の第 1 回「世界平和会
議」、第22巻「潮流」は1975年 7 月のハワイ訪問、第30巻「雄飛」は1980年 9 月～
10月のアメリカ訪問と1981年 1 月～ 3 月のアメリカ訪問、「暁鐘」は1981年 6 月～


















































































































































































































ャックされた旅客機 2 機がニューヨークの世界貿易センタービルに突っ込み、 1 機
─　　─99
宮川真一　池田大作の仏教的アメリカ観




















































































































































































































































































6 ） 　池田大作はこの事件に対し、「人間主義」平和構想を提唱している（宮川 2007）。
7 ） 　池田大作の人間主義は「仏教的人間主義」と呼ぶことができる（宮川 2017）。池田の
ソ連・ロシア観と中国観も、この人間主義を基調としている（宮川 2009、2020）。
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